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Geoscience and Geoparks Program：IGGP）」と
してユネスコの正式事業となった 2． 
世界ジオパークネットワーク(GGN)による
と，2017 年 11 月現在，35 か国 127 地域がユ
ネスコ世界ジオパークに認定され，その中で，
中国は33か所，28％を占めるに至った（表1）． 
表 1  世界ジオパークの国別分布表 
 
資料：世界ジオパークネットワーク（http://cngl
obalgeoparkorg/parkintroduction/indexhtm   2016




















































































































（潘ほか，2006）．1999 年 12 月に国土資源
部が山東省威海市で開催した「全国地質地形
保護会議」はさらにジオパークを創立する事



















図 2 中国における世界ジオパークの分布 
資料：世界ジオパークネットワークの資料よ
り。 （http://cnglobalgeoparkorg/parkintroduction/






























を 350 km2を明確にした．そのうち，1 級の
保護区 (核心観光地区) は 1, 576km2，2 級の




新しい計画により，1 級の保護区は 6, 994 平
方キロメートル，2 級の保護区は 12, 161 km2，
3 級の保護区は 11, 343 km2，増設する科学考















写真 1 雲南石林ジオパーク 
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表 2 雲南石林ジオパークについて質問 1 
 回答数 回答率（%） 
強く思う 4 33.3 
思う 5 41.7 
あまり思わない 2 16.7 
全く思わない 0 0 
どちらでもない １ 8.3 
合計 12 100 
（出所）2015 年 8 月の調査結果より筆者作成。 
 
表 3 雲南石林ジオパークについて質問 2 
 回答数 回答率（%） 
強く思う 1 8.3 
思う 5 41.7 
あまり思わない 3 25 
全く思わない 2 16.7 
どちらでもない 1 8.3 
合計 12 100 







































性｣が 102 名(45.7%)，｢女性｣121 名(54.3%)と
なっており，ほぼ同数であった． 
表 4 は，回答者の年齢を示した．｢40 代｣，
｢30 代｣が多く，それぞれ 62 名（27.8%），55
名（24.7%）であった．次いで｢20 代｣の 46 名
（20.6%），｢50 代｣の 26 名（11.7%）となっ
た．｢10 代｣は 12 名（5.4%），｢70 代｣は 6 名
（2.7%）となり，これらの回答は少なかった．
回答の結果から，世界ジオパークを｢知ってい








表 4 回答者年齢 
項目 回答数 回答率（%） 
10 代 8 3.8 
20 代 36 17 
30 代 55 25.9 
40 代 62 29.2 
50 代 26 12.3 
60 代 19 9 
70 代及び以上 6 2.8 
合計 223 100 
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表 5 世界ジオパークの認知手段の結果 
項目 回答数 回答率（%） 
テレビ·ラジオ 33 39.8 
新聞·雑誌 23 27.7 
昆明駅 12 14.5 
昆明長水空港 8 9.6 
インターネット 5 6 
その他 2 2.4 
合計 83 100 



















表 6 雲南石林ジオパーク訪問の目的 
項目 回答数 回答率（%） 
観光 113 45.7 
化石の見学 56 22.7 
避暑 45 18.2 
仕事 12 4.9 
イベント参加 10 4 
ボランティア 6 2.4 
調査 3 1.2 
その他 2 0.8 
合計 247 100 













203 名(91.9%) であった．次いで「小石林 J
の186名(84.2%)，｢乃古石林」の85名(38.5%)，




表 7 雲南石林ジオパークでの訪問地 
項目 回答数 回答率（%） 
大石林 203 91.9 
小石林 186 84.2 
乃古石林 85 38.5 
芝雲洞 54 24.4 
長湖 34 15.4 
大畳水瀑布 24 10.9 
月湖 16 7.2 
標本数 221 











表 8 回答者の同行者の属性 
項目 回答数 回答率（%） 
家族 132 60.6 
友人·知人 43 19.7 
学校·会社などの団体 28 12.8 
一人 12 5.5 
その他 3 1.4 
標本数 218 













ては，車との回答者が 5 名と最も多かった．  
 
表 9 観光客の宿泊先 
項目 回答数 回答率（%） 
昆明市のホテル 106 48.8 
石林県のホテル 42 19.4 
ジオパーク近くのホテル 31 14.3 
民宿 17 7.8 
家族親友の家 15 6.9 
その他 6 2.8 
合計 217 100 
（出所）2015 年 8 月の調査結果より筆者作成。 
 
表 10 には，宿泊施設の満足度を示した．こ







表 10 宿泊施設の満足度 
項目 回答数 回答率（%） 
大変満足した 32 16.2 
満足した 95 48.2 
どちらとも言えない 53 26.9 
満足しなかった 12 6.1 
全く満足しなかった 5 2.5 
合計 197 100 
（出所）2015 年 8 月の調査結果より筆者作成。 
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表 11 ジオツーリズムの満足度 
項目 回答数 回答率（%） 
大変満足した 53 24.8 
満足した 126 58.9 
どちらとも言えない 32 15 
満足しなかった 3 1.4 
全く満足しなかった 0 0 
合計 214 100 








表 12 自由意見について 















32 女性 ジオパークにある博物館は面白い。 
40 男性 自然環境の保全は一番重要である。 
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を増やす｣が 4.28 である．2015 年 8 月の時期
に，雲南石林ジオパーク内部の電動車は，ジ
オパークの玄関から小石林までの運賃は往復
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